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東
洋
文
化
講
座
・
シ
リ
ー
ズ
「
東
ア
ジ
ア
諸
言
語
の
歴
史
と
伝
播
」
講
演
録
第
九
五
回　
東
洋
文
化
講
座
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
一
日
）
高
句
麗
・
百
済
・
伽
耶
の
建
国
神
話
と
日
本
瀬　
間　
正　
之
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
瀬
間
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
昨
年
度
、
私
は
大
学
を
一
年
休
暇
で
、
春
は
釜
山
大
に
行
き
、
秋
は
ソ
ウ
ル
の
成
均
館
大
学
と
い
う
韓
国
で
最
も
古
い
歴
史
を
持
つ
と
い
う
か
、
一
三
九
八
年
創
立
と
い
う
、
成
均
館
が
母
体
に
な
っ
て
い
る
、
今
は
サ
ム
ス
ン
と
い
う
企
業
が
持
っ
て
い
る
大
学
に
行
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
植
田
さ
ん
と
何
度
か
飲
み
ま
く
り
ま
し
た
縁
で
、
今
日
は
こ
こ
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。私
の
専
門
は
上
代
文
学
や
上
代
の
言
語
で
す
か
ら
、
国
語
学
や
国
文
学
が
専
門
で
す
。
大
学
時
代
か
ら
韓
国
の
古
代
の
こ
と
に
も
興
味
を
持
ち
ま
し
て
、
大
学
に
入
っ
て
韓
国
語
を
履
修
し
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
大
学
一
年
、
二
年
ま
で
は
韓
国
語
と
い
う
名
前
で
し
た
が
、
大
学
三
年
に
な
る
と
コ
リ
ア
語
と
名
前
が
変
わ
り
ま
し
た
。
現
在
で
も
上
智
大
学
で
は
コ
リ
ア
語
と
い
う
名
前
で
開
講
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
ア
ジ
ア
問
題
研
究
会
か
ら
韓
国
語
と
は
何
だ
と
い
う
ク
レ
ー
ム
が
つ
い
た
結
果
、
先
生
が
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
コ
リ
ア
語
と
い
う
変
な
言
葉
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
と
き
、
私
の
韓
国
語
の
先
生
は
日
帝
時
代
の
人
で
す
か
ら
日
本
語
も
韓
国
語
も
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
一
般
外
国
語
と
し
て
の
韓
国
語
は
上
智
が
か
な
り
早
い
時
期
に
そ
の
先
生
が
始
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
と
き
に
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
も
コ
リ
ア
語
と
い
う
名
前
を
使
え
ば
ラ
ジ
オ
講
座
が
で
き
る
の
に
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、そ
の
後
、
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Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
一
〇
数
年
お
く
れ
て
「
ア
ン
ニ
ョ
ン
ハ
シ
ム
ニ
カ
・
ハ
ン
グ
ル
講
座
」
と
い
う
講
座
名
に
し
ま
し
た
ね
。
そ
の
結
果
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
「
ハ
ン
グ
ル
語
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ハ
ン
グ
ル
と
い
う
の
は
文
字
の
こ
と
で
、
日
本
語
に
訳
せ
ば
平
仮
名
語
、
カ
タ
カ
ナ
語
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
変
な
言
葉
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
せ
い
で
で
き
て
し
ま
い
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
講
師
に
よ
っ
て
は「
ハ
ン
グ
ル
」と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
に
、「
こ
の
言
語
に
訳
し
て
く
だ
さ
い
」
と
か
「
こ
の
言
語
で
言
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
ま
す
。
た
だ
、
多
く
の
講
師
は
平
気
で
「
ハ
ン
グ
ル
で
言
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
今
後
、「
ハ
ン
グ
ル
」
が
朝
鮮
半
島
や
中
国
の
朝
鮮
族
で
話
さ
れ
て
い
る
言
語
を
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
功
罪
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
講
座
に
一
因
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
そ
の
と
き
か
ら
韓
国
語
を
勉
強
し
て
い
ま
し
た
が
、
先
生
に
見
放
さ
れ
て
、「
君
は
目
だ
け
で
や
り
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
耳
と
口
が
だ
め
で
、い
ま
だ
に
ほ
と
ん
ど
目
だ
け
で
や
っ
て
い
ま
す
。
私
は
こ
れ
ほ
ど
自
分
が
韓
国
に
い
ろ
い
ろ
調
べ
に
行
く
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
、
二
〇
〇
八
年
に
初
め
て
長
期
滞
在
し
た
と
き
に
会
話
を
勉
強
し
直
し
ま
し
た
。
い
ま
だ
に
下
手
く
そ
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
非
常
に
不
自
由
し
て
い
ま
す
。
今
日
は
高
句
麗
・
百
済
・
伽
耶
の
建
国
神
話
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
簡
易
年
表
を
、
こ
れ
は
書
く
も
が
な
の
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
最
初
に
挙
げ
た
四
〇
〇
年
頃
の
高
句
麗
広
開
土
王
伽
耶
進
出
が
非
常
に
重
要
で
、
伽
耶
（
現
在
の
金
海
市
）
に
大
成
洞
古
墳
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
古
墳
で
す
け
れ
ど
も
、
四
〇
〇
年
以
降
、
大
成
洞
古
墳
の
よ
う
な
大
き
な
古
墳
は
伽
耶
で
は
つ
く
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
四
〇
〇
年
の
高
句
麗
好
太
王
が
伽
耶
に
進
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
金
官
伽
耶
は
か
な
り
衰
退
し
て
し
ま
い
、
こ
の
と
き
大
量
の
伽
耶
人
が
こ
の
国
に
逃
げ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。洛
東
江
を
伝
わ
り
、
洛
東
江
の
河
口
か
ら
船
で
九
州
あ
た
り
に
逃
げ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
と
き
に
伝
わ
っ
た
の
が
伽
耶
式
土
器
、
伽
耶
土
器
で
す
。
そ
れ
が
今
日
の
日
本
で
須
恵
器
と
呼
ば
れ
る
あ
の
土
器
の
こ
と
で
す
。
こ
の
須
恵
器
が
今
日
最
後
に
お
話
し
す
る
三
輪
山
型
神
話
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
し
て
、
そ
の
三
輪
山
型
神
婚
譚
は
こ
の
四
〇
〇
年
の
と
き
に
伽
耶
か
ら
逃
げ
て
き
た
人
た
ち
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
神
話
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
こ
の
四
〇
〇
年
が
非
常
に
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
高
句
麗
広
開
土
王
の
進
出
と
い
う
も
の
で
す
。
次
の
「
０
「〈
百
済
＝
倭
〉
漢
字
文
化
圏
」
の
提
唱
」
と
あ
る
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
二
〇
一
〇
年
以
来
、
私
は
「〈
百
済
＝
倭
〉
漢
字
文
化
圏
」
と
い
う
こ
と
を
提
唱
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
百
済
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と
倭
が
同
じ
漢
字
文
化
圏
に
あ
っ
た
―
―
い
つ
ま
で
か
と
い
う
と
、
百
済
滅
亡
の
後
、百
済
か
ら
大
量
の
亡
命
百
済
人
が
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
一
世
、
二
世
の
間
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
百
済
と
倭
は
同
じ
漢
字
文
化
圏
に
あ
っ
た
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
関
連
す
る
論
文
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
を
①
～
⑥
に
掲
げ
て
お
り
ま
す
。
①
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
上
代
に
お
け
る
文
化
圏
と
は
何
か　
―
文
化
圏
か
ら
文
学
史
の
再
構
築
へ
―
」（
大
東
文
化
大
学
大
学
院
外
国
語
学
研
究
科
日
本
語
言
語
文
化
学
専
攻
主
催
・
水
門
の
会
共
催
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
三
日
）
②
「〈
百
済
＝
倭
〉
漢
字
文
化
圏
」『
水
門
』
二
三
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年
七
月
）
③
「
古
事
記
難
語
試
解
―
〈
百
済
＝
倭
〉
漢
字
文
化
圏
の
観
点
か
ら
」『
國
學
院
雑
誌
』
一
一
二
巻
一
一
号
（
二
〇
一
一
年
一
一
月
）
④
「
第
一
篇　
文
字
文
化
の
基
盤
と
し
て
の
〈
百
済
＝
倭
〉
漢
字
文
化
圏
」『
記
紀
の
表
記
と
文
字
表
現
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
五
年
二
月
）
二
三
～
九
一
頁
⑤
「
日
本
文
学
に
お
け
る
木
簡
研
究
成
果
」 
韓
日
（
日
韓
）
木
簡
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
発
表
論
文
集
（
ソ
ウ
ル
大
学
校
人
文
学
研
究
院
、
二
〇
一
六
年
三
月
）
⑥
「
高
句
麗
・
百
済
・
新
羅
・
倭
に
お
け
る
漢
字
文
化
受
容
」
古
代
文
学
と
隣
接
諸
学
シ
リ
ー
ズN
o4 
犬
飼
隆
編
『
古
代
の
文
字
文
化
』（
竹
林
舎
、
二
〇
一
七
年
七
月
）
二
ペ
ー
ジ
の
「
字
体
・
用
法
の
一
致
」
で
す
が
、
前
回
の
伊
藤
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、「
椋
」や「
畠
」、「
卩（
ア
）（
部
の
省
画
）」の
字
体
は
、百
済
の
木
簡
で
は「
ア
」の
字
体
が
多
い
で
す
。
日
本
で
は
藤
原
宮
木
簡
が
「
ア
」
の
字
体
で
、
平
城
宮
に
な
る
と
片
仮
名
の
「
マ
」
に
近
い
字
体
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
木
簡
が
出
た
と
き
に
片
仮
名
の
「
ア
」
に
近
い
字
体
で
「
部
（
ベ
）」
と
い
う
字
が
使
わ
れ
て
い
る
と
七
世
紀
の
も
の
で
あ
り
、
片
仮
名
の
「
マ
」
の
字
体
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
八
世
紀
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
区
別
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。「
～
月
中
」、「
～
之
」
の
用
法
、
自
国
語
の
語
順
に
漢
字
を
並
べ
る
よ
う
な
も
の
は
新
羅
に
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
も
の
が
百
済
か
ら
出
た
木
簡
と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
新
羅
は
、
固
有
名
詞
や
新
羅
語
の
言
語
を
あ
ら
わ
す
の
に
訓
主
音
従
表
記
を
用
い
ま
す
。「
文
尸
」・「
蒜
尸
」
は
リ
ュ
ー
ル
ㄹ
、 
ア
ー
ルr
が
つ
き
ま
す
。
こ
れ
を
「
尸
」
字
で
あ
ら
わ
し
て
い
て
、
こ
れ
も
前
回
の
伊
藤
先
生
の
お
話
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
な
ぜ
こ
れ
が 
リ
ュ
ー
ル
ㄹ
に
な
る
か
と
い
う
と
、履
修
の
「
履
」「
リ
」
に
通
じ
る 
用
法
で
す
。
そ
れ
を
添
記
し
て
ク
ル
、
マ
ヌ
ル
を
あ
ら
わ
す
。
そ
の
次
は
「
糸
利
」
な
ど
の
「
利
［
리
］」
も
、
や
は
り
末
音
添
記
で
、
こ
れ
が
新
羅
の
方
法
で
す
。
百
済
で
は
そ
う
い
う
用
法
は
現
在
見
ら
れ
ず
、
日
本
と
同
じ
音
仮
名
表
記
で
す
。
そ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
字
体
も
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
百
済
の
二
九
七
号
木
簡
の
「
□
城
下
部
對
徳
疏
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加
」
が
あ
っ
て
「
疎
加
」（
ソ
カ
ル
）
の
「
ル
」
は
、
稲
荷
山
鉄
剣
の
「
獲
加
多
支
」（
ワ
カ
タ
ケ
ル
）
の
「
ル
」
と
同
じ
字
体
で
す
。
下
に
二
九
七
号
木
簡
の
写
真
の
「
加
」
の
部
分
だ
け
を
掲
げ
て
お
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
文
字
の
字
体
も
一
緒
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
の
伝
説
で
も
「
漢
字
は
応
神
天
皇
の
時
代
に
百
済
か
ら
伝
わ
っ
た
」
と
あ
り
、『
隋
書
」
の
倭
国
伝
で
も
同
じ
よ
う
に
、「
漢
字
は
仏
経
を
求
め
た
結
果
、
百
済
か
ら
倭
に
伝
え
ら
れ
た
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
こ
の
時
代
、
七
〇
〇
年
前
後
ま
で
は
百
済
と
倭
は
同
じ
漢
字
文
化
圏
に
あ
っ
た
と
考
え
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
「
日
本
」
と
い
う
国
号
が
で
き
る
こ
ろ
に
な
る
と
百
済
は
も
う
あ
り
ま
せ
ん
し
、
百
済
は
統
一
新
羅
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
八
世
紀
以
降
は
そ
れ
が
ま
た
新
羅
か
ら
日
本
へ
と
い
う
ル
ー
ト
が
今
度
は
で
き
て
き
ま
す
。
例
え
ば
片
仮
名
の
起
源
に
な
る
も
の
で
す
と
か
、
特
に
お
経
の
訓
点
は
新
羅
と
密
接
に
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
ま
で
が
前
置
き
で
す
。
本
題
は
次
の
１
『
続
日
本
紀
』
に
記
さ
れ
る
百
済
建
国
神
話
で
す
。『
続
日
本
紀
』
の
前
に
『
日
本
書
紀
』
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、『
日
本
書
紀
』
で
は
高
句
麗
が
滅
亡
し
た
と
き
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
て
、
そ
の
と
き
に
不
思
議
な
伝
説
を
載
せ
て
い
ま
す
。
天
智
七
（
六
六
八
）
年
冬
十
月
。
大
唐
大
將
軍
英
公
。
打
滅
高
麗
。
々
々
仲
牟
王
。
初
建
國
時
。
欲
治
千
歳
也
。
母
夫おり
く
く人
云
。
若
善
治
國
不
可
得
也
。
但
當
有
七
百
年
之
治
也
。
今
此
國
亡
者
。
當
在
七
百
年
之
末
也
。
天
智
天
皇
七
年
の
記
事
で
す
け
れ
ど
も
、「
大
唐
大
将
軍
英
公
」 
―
―
こ
れ
は
英
国
公
李
勣
で
す
が
、
高
句
麗
を
討
ち
滅
ぼ
し
ま
す
。
高
麗
の「
仲
牟
王
」と「
朱
蒙
」の
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
で
は
「
朱
蒙
」
の
表
記
が
「
仲
牟
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
初
め
て
国
を
建
て
る
と
き
、
千
歳
―
―
千
年
治
め
よ
う
と
思
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
母
夫
人
（
お
り
く
く
）」
―
―
こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
古
訓
で
す
。『
日
本
書
紀
』
の
古
訓
は
、『
日
本
書
紀
』
が
で
き
た
翌
年
、
養
老
年
間
か
ら
つ
け
始
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
古
訓
を
つ
け
た
人
た
ち
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
亡
命
百
済
人
た
ち
が
朝
鮮
半
島
系
の
記
事
に
は
訓
を
つ
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
夫
人
（
お
り
く
く
）」
と
訓
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
右
側
に
小
さ
な
字
で
挙
げ
た
よ
う
に
、『
周
書
』
の
百
済
伝
で
は
「
妻
を
於
陸
と
名
づ
く
」と
あ
り
ま
す
。「
夏
言
妃
也
」と
あ
る
わ
け
で
す
。
中
国
語
で
は
「
妃
（
ひ
）」
と
言
う
の
に
、
百
済
語
で
は
妻
の
こ
と
を
「
於
陸
」
と
言
っ
て
い
る
と
。
古
訓
の
「
お
り
く
く
」
が
、『
周
書
』
に
よ
っ
て
百
済
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
の
古
訓
の
中
で
、
朝
鮮
半
島
関
係
記
事
に
あ
ら
わ
れ
る
不
思
議
な
言
葉
は
あ
ま
り
信
憑
性
を
持
っ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
一
九
七
五
年
で
し
た
か
、
百
済
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の
地
で
あ
る
光
州
か
ら
『
千
字
文
』
が
出
ま
し
た
。
従
来
、
韓
国
に
は
た
く
さ
ん
の
『
千
字
文
』
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、新
羅
系
の
『
千
字
文
』
し
か
な
い
わ
け
で
す
。
百
済
の
地
か
ら
出
た
『
千
字
文
』
は
特
殊
な
漢
字
の
読
み
が
、従
来
に
は
な
い
漢
字
の
読
み
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
城
」
と
い
う
言
葉
は
『
日
本
書
紀
』
の
古
訓
で
は
「
サ
シ
」
と
読
ま
れ
て
い
ま
す
。
日
本
語
の
サ
行
音
は
、
上
代
はs
か
、ʃ
か
、
ts
か
、tʃ
の
四
種
類
の
ど
れ
か
確
定
し
て
お
り
ま
せ
ん
。ち
ゃ
・
ち
ぃ
・
ち
ゅ
・
ち
ぇ
・
ち
ょ
だ
っ
た
り
、
し
ゃ
・
し
ぃ
・
し
ゅ
・
し
ぇ
・
し
ょ
だ
っ
た
り
、
さ
・
し
・
す
・
せ
・
そ
だ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
光
州
か
ら
出
た
『
千
字
文
』
に
は
「
城
」
の
と
こ
ろ
の
固
有
語
と
し
て
「
チ
ャ
ス
」
と
出
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
チ
ャ
シ
」
に
非
常
に
近
い
言
葉
で
す
。そ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、『
日
本
書
紀
』
に
出
て
く
る
不
思
議
な
、
日
本
語
と
は
思
え
な
い
言
葉
は
亡
命
百
済
人
た
ち
が
使
っ
て
い
た
言
語
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
「
母
夫
人
（
お
り
く
く
）」
が
言
う
に
は
、「
も
し
国
を
治
め
る
と
も
、う
べ
か
ら
じ
」、「
た
だ
し
七
〇
〇
年
の
治
あ
ら
ん
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。「
七
〇
〇
年
し
か
こ
の
国
を
治
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
朱
蒙
の
母
親
が
言
う
わ
け
で
す
。
こ
の
朱
蒙
の
母
親
は
『
三
国
史
記
』
高
句
麗
本
紀
に
よ
れ
ば
、「
柳
花
夫
人
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
こ
う
言
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
際
、
六
六
八
年
に
高
句
麗
が
滅
亡
し
た
の
は
、
ま
さ
に
七
〇
〇
年
の
後
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
日
本
で
朱
蒙
の
こ
と
が
書
か
れ
た
最
初
で
す
。「
仲
牟
」
と
い
う
表
記
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
次
の
１
『
続
日
本
紀
』
延
暦
八
年
（
七
八
九
）
十
二
月
附
載
「
皇
太
后
。
其
百
濟
遠
祖
都
慕
王
者
。
河
伯
之
女
感
日
精
而
所
生
。」
の
記
述
で
す
け
れ
ど
も
、「
都
慕
王
」
―
―
こ
れ
は
現
在
「
ト
ボ
オ
ウ
」
と
音
読
さ
れ
て
い
ま
す
。
漢
音
で「
ト
ボ
」と
読
ま
れ
て
い
ま
す
。「
都
慕
王
は
河
伯
の
娘
、
日
の
精
に
め
で
て
生
め
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
読
む
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
誰
か
と
い
う
と
、
桓
武
天
皇
の
皇
太
后
の
高
野
新
笠
の
こ
と
で
す
。
こ
の
高
野
新
笠
の
先
祖
は
百
済
か
ら
来
た
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
百
済
の
遠
祖
と
し
て
「
都
慕
」
と
い
う
表
記
が
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
後
ほ
ど
触
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
多
分
、
朱
蒙
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
東
明
だ
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
二
番
目
で
す
。
２
延
暦
九
年
の
記
事
で
す
。「
そ
れ
、
百
済
の
太
祖
都
慕
大
王
は
、日
の
神
霊
を
降
し
て
、扶
余
を
お
お
い
、国
を
開
き
、
天
帝
籙
を
授
け
て
、
諸
々
の
韓
を
あ
わ
せ
て
王
と
名
の
れ
り
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
の
神
が
何
か
霊
を
天
か
ら
下
し
、
そ
し
て
扶
余
全
体
を
覆
い
、
そ
れ
で
こ
の
国
が
開
国
し
て
王
と
な
っ
た
と
い
う
記
述
で
す
。
こ
の
２
の
記
述
は
ど
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
か
と
い
う
と
、
百
済
第
一
六
代
の
辰
斯
王
の
子
孫
で
あ
る
津
連
真
道
、
あ
る
い
は
百
済
第
三
一
代
義
慈
王
の
子
孫
を
名
乗
る
百
済
王
仁
貞
、
百
済
王
元
信
な
ど
が
あ
げ
た
上
疎
文
中
に
見
ら
れ
る
彼
ら
の
先
祖
の
始
祖
伝
承
で
す
。
１
で
は
、
河
伯
の
娘
が
日
の
精
気
に
感
応
し
て
生
ん
だ
の
が
都
慕
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王
、
２
で
は
始
祖
都
慕
大
王
は
日
神
が
降
霊
し
た
も
の
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
百
済
の
建
国
の
神
話
が
非
常
に
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
『
続
日
本
紀
』
で
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
百
済
の
神
話
は
次
の
３
の
高
句
麗
・
百
済
建
国
神
話
と
い
う
と
こ
ろ
に
挙
げ
ま
し
た
。
こ
れ
は
恐
ら
く
私
は
『
魏
略
』
の
ほ
う
が
先
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
①
『
論
衡
』
か
ら
読
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
「
北
夷
橐
（
タ
ク
）」
は
「
槀
（
コ
ウ
）」
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
槀
（
コ
ウ
）
離
国
」
で
す
。
ほ
か
の
資
料
で
は
「
槀
（
コ
ウ
）」
あ
る
い
は
「
高
麗
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。「
侍
婢
有
レ
娠
、
王
欲
レ
殺
レ
之
。
婢
對
曰
「
有
下
氣
大
如
二
鷄
子
一
、
從
レ
天
而
下
上
、
我
故
有
レ
娠
。」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。「
鶏
の
卵
の
よ
う
な
物
が
天
か
ら
お
り
て
き
て
、
そ
れ
で
私
は
妊
娠
し
た
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
会
話
が
あ
り
、
王
は
そ
れ
を
豚
小
屋
や
馬
小
屋
の
中
に
捨
て
て
し
ま
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
豚
も
馬
も
そ
れ
を
殺
さ
な
か
っ
た
の
で
死
な
な
か
っ
た
。
王
は
も
し
か
し
た
ら
こ
れ
は
天
子
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
「
東
明
」
と
名
づ
け
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
『
論
衡
』
の
話
は
、百
済
で
は
「
東
明
」
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。
高
句
麗
の
話
で
は
「
東
明
」
と
い
う
名
前
に
は
な
か
な
か
出
会
え
ま
せ
ん
。
こ
の
お
話
は
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
が
『
芸
文
類
聚
』
に
も
出
て
い
ま
す
。「
こ
の
部
分
は
三
国
志
夫
余
伝
注
に
引
か
れ
て
い
る『
魏
略
』
の
全
文
を
採
っ
て
い
る
」
と
い
う
ふ
う
に
、
明
治
書
院
『
新
釈
漢
文
大
系
六
八
論
衡
上
』（
山
田
勝
美
著
）
に
出
て
い
ま
す
。
山
田
勝
美
先
生
は
私
が
大
学
二
年
の
と
き
に
定
年
に
な
っ
た
先
生
で
す
。
今
考
え
る
と
そ
の
と
き
に
こ
の
意
味
を
聞
い
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
う
遅
い
で
す
ね
。
亡
く
な
ら
れ
て
い
ま
す
。
『
論
衡
』
は
一
世
紀
に
で
き
て
い
る
は
ず
で
す
け
れ
ど
も
、
山
田
勝
美
先
生
は
後
の
『
魏
略
』
の
文
を
と
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
部
分
は
『
魏
略
』
を
も
と
に
書
か
れ
た
、
だ
か
ら
現
在
残
る
『
論
衡
』
の
こ
の
部
分
は
一
世
紀
の
も
の
で
は
な
く
『
魏
略
』
以
降
の
も
の
、
三
世
紀
以
降
の
も
の
だ
と
お
考
え
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
次
に
『
魏
略
』
の
文
を
引
い
て
お
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ほ
ぼ
同
じ
文
章
で
す
。
こ
れ
は
『
三
国
志
』
裴
松
之
の
注
に
引
か
れ
て
い
る
文
章
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
韓
国
側
で
は「
三
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
陳
寿
の『
三
国
志
』
魏
志
・
東
夷
伝
扶
余
条
と
五
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
『
後
漢
書
』
東
夷
列
伝
扶
余
条
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
上
の
資
料
６
『
論
衡
』（
こ
こ
で
は
資
料
①
）
を
転
載
し
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
で
、
扶
余
の
建
国
神
話
は
最
も
先
に
記
録
さ
れ
た
『
論
衡
』
の
資
料
が
基
盤
に
な
っ
た
と
見
て
も
大
き
く
差
し
支
え
な
い
よ
う
だ
」［
김
화
경
「
百
済
建
国
神
話
の
研
究
―
日
本
の
都
慕
神
話
を
中
心
と
し
た
一
考
察
」（
韓
民
族
語
文
学
六
〇
、二
〇
一
二
年
）］
と
し
て
い
て
、
韓
国
の
歴
史
学
者
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、キ
ム
フ
ァ
ギ
ョ
ン
さ
ん
は
、や
は
り
一
世
紀
の
『
論
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衡
』
が
最
初
だ
と
い
う
考
え
方
で
見
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
天
か
ら
何
か
卵
の
大
き
さ
を
し
た
気
体
の
よ
う
な
物
が
お
り
て
き
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
侍
婢
が
は
ら
ん
だ
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
東
明
で
あ
る
と
い
う
お
話
が
、
こ
の
『
論
衡
』
や
『
魏
略
』
系
の
お
話
で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
②
③
の
金
石
文
で
す
。
②
は
つ
い
先
年
、
発
見
さ
れ
た
ば
か
り
の
集
安
高
句
麗
碑
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
朱
蒙
の
表
記
が
「
鄒
牟
王
」
と
な
っ
て
い
て
、
河
伯
の
孫
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
こ
れ
の
ほ
う
が
好
太
王
碑
よ
り
も
一
世
代
前
の
碑
文
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
有
力
で
す
。高
句
麗
の
最
古
級
の
金
石
文
で
す
ね
。
③
が
有
名
な
広
開
土
大
王
碑
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
も
や
は
り
表
記
は
同
じ
で
「
鄒
牟
王
」
と
な
っ
て
い
て
、
母
は
河
伯
で
、「
卵
を
割
き
て
世
に
お
ろ
す
」
と
な
っ
て
い
て
、
こ
こ
で
初
め
て
卵
生
神
話
の
要
素
が
出
て
き
ま
す
。
卵
か
ら
始
祖
が
誕
生
す
る
と
い
う
話
が
こ
こ
で
生
ま
れ
ま
す
。
四
一
四
年
で
す
ね
。
四
〇
〇
年
ぐ
ら
い
に
な
る
と
高
句
麗
の
始
祖
は
卵
生
神
話
で
あ
る
、
卵
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
神
話
に
な
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
次
は
省
略
し
ま
し
て
五
ペ
ー
ジ
に
進
み
ま
す
。
参
考
に
挙
げ
た
牟
頭
婁
塚
墓
誌
で
す
。
こ
の
牟
頭
婁
塚
の
墓
誌
に
も
、「
河
伯
之
孫
日
月
之
子
鄒
牟
」
と
出
て
き
た
り
、「
知
二
河
伯
之
孫
日
月
之
子
所
レ
生
之
地
一
、
来
二
□
北
扶
餘
一
」
―
―
「
河
伯
之
孫
日
月
之
子
の
生
ま
れ
た
る
地
を
知
り
て
□
北
扶
余
よ
り
来
た
る
」
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
恐
ら
く
牟
頭
婁
と
い
う
の
は
高
句
麗
好
太
王
代
前
後
の
扶
余
出
身
の
、北
扶
余
出
身
の
高
句
麗
官
人
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
上
の
写
真
が
牟
頭
婁
塚
の
写
真
で
、
下
の
写
真
が
好
太
王
陵
の
写
真
で
す
。
こ
れ
は
一
昨
年
撮
っ
た
物
で
す
。
非
常
に
き
れ
い
な
紙
に
印
刷
し
て
い
た
だ
い
て
、
非
常
に
鮮
や
か
な
写
真
に
な
っ
て
い
る
の
で
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
九
州
大
学
名
誉
教
授
の
西
谷
正
先
生
が
団
長
で
行
っ
た
高
句
麗
旅
行
で
撮
り
ま
し
た
。
そ
の
次
が
④
『
魏
書
』
巻
一
百
・
列
伝
第
八
十
八
・
高
句
麗
で
す
。
こ
こ
で
は
高
句
麗
の
先
祖
は
朱
蒙
と
な
っ
て
い
て
、
朱
蒙
の
母
は
河
伯
の
娘
と
、
同
じ
で
す
。
こ
こ
で
点
線
部
、「
為
日
所
照
、
引
身
避
之
、
日
影
又
遂
。
既
而
有
孕
、
生
一
卵
」
―
―
こ
れ
は
日
光
感
精
卵
生
神
話
と
言
い
ま
す
。
日
光
感
精
神
話
と
卵
生
神
話
が
合
体
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
⑤
『
隋
書
』
巻
八
十
一
・
列
伝
第
四
十
六
・
東
夷
・
高
麗
に
載
っ
て
い
る
話
も
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。
以
上
を
ま
と
め
ま
す
と
、
金
石
文
で
は
表
記
が
「
鄒
牟
」
で
母
親
が
河
伯
の
娘
で
卵
生
神
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。『
魏
書
』
や
『
隋
書
』
の
高
句
麗
建
国
神
話
で
は
、
表
記
が
「
朱
蒙
」
に
な
っ
て
い
て
、
日
光
感
精
・
日
光
感
応
と
卵
生
で
母
は
水
の
神
で
あ
る
河
伯
の
娘
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
最
初
の
『
論
衡
』
や
『
魏
略
』
に
出
て
い
る
扶
余
の
建
国
神
話
で
は
、
主
人
公
は
「
東
明
」
に
な
っ
て
い
て
日
光
感
応
型
で
母
は
侍
婢
で
す
。
母
が
召
使
い
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
百
済
の
始
祖
説
話
と
同
じ
で
す
。
鄒
牟
は
、
広
開
土
王
碑
で
も
牟
頭
婁
塚
墓
誌
で
も
北
扶
余
出
身
に
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な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
扶
余
の
こ
の
話
を
高
句
麗
が
ど
う
し
て
と
っ
た
の
か
と
い
う
お
話
に
つ
い
て
は
、
李
成
市
さ
ん
が
、「
そ
の
背
景
に
は
、
扶
余
支
配
の
正
当
性
の
根
拠
を
得
よ
う
と
す
る
高
句
麗
の
政
治
的
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」［
李
成
市
「『
梁
書
』
高
句
麗
伝
と
東
明
王
伝
説
」『
中
国
正
史
の
基
礎
的
研
究
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、一
九
八
四
年
）］と
い
う
お
考
え
を
持
た
れ
て
い
ま
す
。
七
ペ
ー
ジ
、
八
ペ
ー
ジ
に
進
み
ま
す
。
⑦
は
『
三
国
史
記
』
巻
第
十
三
・
高
句
麗
本
紀
・
始
祖
東
明
聖
王
で
す
け
れ
ど
も
、『
三
国
史
記
』
に
な
っ
て
初
め
て
高
句
麗
の
始
祖
に
東
明
王
の
名
前
が
出
て
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
東
明
王
と
朱
蒙
と
鄒
牟
が
同
一
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
中
国
側
の
資
料
に
は
高
句
麗
の
始
祖
と
し
て
は
朱
蒙
し
か
出
て
き
て
い
ま
せ
ん
。
河
伯
の
娘
の
名
前
の
柳
花
も
こ
こ
で
初
め
て
あ
ら
わ
れ
ま
す
。そ
し
て
点
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
為
日
所
炤
、
引
身
避
之
、
日
影
又
遂
而
炤
之
。
因
而
有
孕
、
生
一
卵
」
―
―
日
の
光
が
射
し
た
の
で
、
体
を
避
け
る
と
日
の
光
が
ま
た
追
っ
て
き
て
射
し
て
、
そ
れ
で
は
ら
ん
で
一
つ
の
卵
を
産
ん
だ
と
い
う
お
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
中
国
側
の
史
料
や
金
石
文
で
も
鄒
牟
＝
東
明
と
は
言
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、『
三
国
史
記
』
の
時
代
に
な
っ
て
初
め
て
鄒
牟
＝
東
明
、
朱
蒙
＝
東
明
と
い
う
図
式
が
で
き
上
が
り
ま
す
。今
度
は
百
済
側
の
も
の
で
す
。
⑧
は
『
隋
書
』
巻
八
十
一
・
列
伝
第
四
十
六
・
東
夷
の
百
済
伝
で
す
。
こ
れ
を
見
る
と
、
や
は
り
登
場
人
物
は
侍
婢
で
す
。「
百
済
之
先
、
出
レ
自
レ
高
麗
國
」
と
あ
り
、「
其
國
王
有
二
一
侍
婢
一
」
と
あ
り
、
や
は
り
召
使
い
で
す
。
そ
し
て
妊
娠
し
た
の
で
王
が
殺
そ
う
と
す
る
と
い
う
、
こ
の
お
話
は
①
で
挙
げ
た
『
論
衡
』
や
『
魏
略
』
の
お
話
に
非
常
に
近
い
で
す
。
そ
し
て
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
鶏
の
卵
の
よ
う
な
物
が
や
っ
て
き
て
、
そ
れ
に
感
応
し
て
妊
娠
し
た
と
い
う
こ
と
で
、こ
れ
は
『
論
衡
』
な
ど
と
そ
っ
く
り
で
す
。「
名
づ
け
て
東
明
と
い
う
」
と
こ
ろ
も
同
じ
で
す
。
高
句
麗
系
の
お
話
は
鄒
牟
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、百
済
は
最
初
か
ら『
論
衡
』
型
を
と
っ
て
東
明
に
な
っ
て
い
ま
す
。
次
の
文
章
を
読
み
ま
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
キ
ム
フ
ァ
ギ
ョ
ン
さ
ん
の
論
文
を
訳
し
た
物
で
す
。［
김
화
경
「
百
済
建
国
神
話
の
研
究
―
日
本
の
都
慕
神
話
を
中
心
と
し
た
一
考
察
」（
韓
民
族
語
文
学
六
〇
、二
〇
一
二
年
）］
「
と
に
か
く
こ
の
東
明
神
話
は
中
国
資
料
に
残
っ
て
い
る
百
済
建
国
神
話
と
は
か
な
り
類
似
の
内
容
に
な
っ
て
い
て
、
後
者
が
前
者
と
同
じ
系
統
の
物
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
日
本
の
子
孫
た
ち
に
伝
え
受
け
継
が
れ
た
百
済
の
建
国
神
話
も
、
中
国
の
そ
れ
と
同
じ
で
『
論
衡
』
に
載
せ
ら
れ
た
扶
余
国
の
東
明
神
話
と
同
じ
系
統
の
伝
承
だ
っ
た
と
見
て
も
構
わ
な
い
だ
ろ
う
。」
⑧
『
隋
書
』
百
済
伝
で
は
、「
一
侍
妃
に
卵
の
よ
う
な
物
が
下
っ
て
妊
娠
し
て
産
ん
だ
東
明
の
子
孫
の
建
て
た
国
が
百
済
」。⑤『
隋
書
』
高
句
麗
伝
で
は
、水
神
の
娘
河
伯
が
日
光
感
応
に
よ
っ
て
卵
を
産
み
、
そ
の
卵
を
孵
し
て
出
た
朱
蒙
が
建
て
た
国
が
高
句
麗
」
と
い
う
こ
と
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で
非
常
に
似
て
い
ま
す
が
、
名
前
は
東
明
と
朱
蒙
と
異
な
り
ま
す
。
キ
ム
フ
ァ
ギ
ョ
ン
さ
ん
は
、「
こ
の
よ
う
な
差
異
は
、
編
者
が
同
じ
史
書
中
に
高
句
麗
条
と
百
済
条
に
そ
の
建
国
神
話
を
同
時
に
載
せ
な
が
ら
、
意
図
的
に
区
分
を
試
み
た
可
能
性
も
あ
る
」
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
続
け
て
「
と
こ
ろ
が
、
百
済
建
国
神
話
の
資
料
中
か
ら
日
光
感
応
や
卵
生
モ
チ
ー
フ
を
持
っ
た
も
の
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
も
と
よ
り
百
済
と
高
句
麗
の
建
国
神
話
が
他
の
伝
承
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
百
済
で
は
歴
代
王
の
「
二
年
春
正
月
」
に
「
謁
始
祖
東
明
廟
」
の
儀
礼
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
『
三
国
史
記
』
百
済
本
紀
に
十
例
ほ
ど
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
―
―
し
た
が
っ
て
百
済
の
建
国
の
始
祖
は
東
明
で
あ
り
、
鄒
牟
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
高
句
麗
神
話
に
な
ぜ
卵
生
の
要
素
が
加
わ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
古
く
は
三
品
彰
英
さ
ん
が
卵
生
神
話
は
南
方
系
で
あ
る
と
言
っ
て
、
そ
れ
が
一
般
的
で
し
た
が
、
キ
ム
フ
ァ
ギ
ョ
ン
さ
ん
は
、「
現
在
、
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
半
島
に
暮
ら
し
て
い
る
コ
リ
ー
ヤ
ク
族
が
卵
生
神
話
を
持
っ
て
い
て
、
ま
た
こ
れ
ら
が
満
洲
地
域
一
帯
に
生
活
し
て
い
た
と
い
う
点
を
考
慮
し
て
、
扶
余
族
が
宋
花
崗
流
域
の
農
安
と
長
春
地
域
付
近
か
ら
吉
林
地
域
一
帯
へ
移
住
し
な
が
ら
こ
れ
ら
と
接
触
を
持
っ
た
と
い
う
仮
説
を
呈
示
し
た
こ
と
が
あ
る
」と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
南
方
で
は
な
く
コ
リ
ー
ヤ
ク
族
が
卵
生
神
話
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
高
句
麗
の
卵
生
神
話
に
入
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
新
説
で
す
。
⑨
は
『
北
史
』
巻
九
十
四
・
列
伝
第
八
十
二
の
百
済
条
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
や
は
り
天
か
ら
何
か
卵
の
よ
う
な
気
が
お
り
て
き
て
妊
娠
し
た
と
い
う
話
で
、
卵
生
の
話
は
あ
り
ま
せ
ん
。
⑩
は
ま
た
『
三
国
史
記
』
巻
第
二
十
三
・
百
済
本
紀
第
一
で
す
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、「
百
濟
始
祖
温
祚
王
、
其
父
、
鄒
牟
」
と
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、「
或
云
朱
蒙
」
と
あ
り
ま
す
。
中
国
側
の
史
料
で
は
百
済
の
始
祖
は
東
明
で
し
た
が
、『
三
国
史
記
』
に
な
る
と
、
ま
た
こ
こ
で
も
鄒
牟
と
東
明
が
同
一
で
あ
る
よ
う
に
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
史
料
は
東
明
、『
三
国
史
記
』
で
初
め
て
「
鄒
牟
、
或
云
朱
蒙
」
と
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
ど
う
も
東
明
と
鄒
牟
を
合
体
さ
せ
た
の
は
『
三
国
史
記
』
の
編
者
の
し
わ
ざ
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
て
き
ま
す
。
こ
の
神
話
は
ど
の
よ
う
に
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
次
の
九
ペ
ー
ジ
、
一
〇
ペ
ー
ジ
か
ら
『
日
本
書
紀
』
や
『
懐
風
藻
』、『
令
集
解
』
な
ど
の
記
述
を
挙
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
読
ま
ず
に
一
〇
ペ
ー
ジ
か
ら
で
す
。
ａ
の
天
智
四（
六
六
五
）
年
二
月
の
記
事
で
は
、
四
〇
〇
名
の
亡
命
百
済
人
が
い
て
、
ｃ
の
天
智
八
（
六
六
九
）
年
是
歳
の
記
事
で
は
七
〇
〇
名
の
亡
命
百
済
人
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
ｂ
の
天
智
五
（
六
六
六
）
年
是
冬
の
記
事
が
非
常
に
重
要
で
、「
白
村
江
の
敗
戦
か
ら
三
年
間
に
わ
た
り
、
僧
・
俗
二
〇
〇
〇
余
人
の
百
済
人
に
官
食
を
与
え
て
い
た
」
と
い
う
の
で
す
。
今
の
安
倍
政
権
で
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は
二
〇
〇
〇
人
の
人
が
逃
げ
て
き
て
、
そ
れ
に
三
年
間
も
政
府
が
食
事
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
や
は
り
相
当
の
お
み
や
げ
を
持
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
相
当
の
文
化
や
宝
物
を
持
っ
て
き
て
い
な
い
と
、
こ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
「
僧
・
俗
」
と
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、『
日
本
書
紀
』
の
本
文
で
は
「
不
レ
擇
二
緇
素
一
（
ほ
う
し
と
し
ろ
き
ぬ
を
選
ば
ず
）」
と
出
て
き
ま
す
。
わ
ざ
わ
ざ
一
般
人
と
お
坊
さ
ん
の
両
方
を
挙
げ
た
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
相
当
数
の
亡
命
百
済
僧
が
存
在
し
、
こ
れ
以
降
の
日
本
の
仏
教
政
策
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
で
は
慧
聡
を
初
め
百
済
か
ら
の
渡
来
僧
は
十
数
名
を
数
え
ら
れ
ま
す
。
『
続
日
本
紀
』
で
は
「
百
済
沙
門
道
蔵
は
、
寔
に
惟
れ
法
門
の
領
袖
に
し
て
、
釈
道
の
棟
梁
な
り
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
仏
教
界
の
中
心
的
人
物
が
道
蔵
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
七
二
一
年
に
年
八
〇
才
を
逾
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
六
四
一
年
以
前
の
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
ｂ
の
記
事
の
「
僧
・
俗
二
〇
〇
〇
余
人
の
一
人
で
あ
っ
た
」
可
能
性
も
出
て
き
ま
す
。
二
〇
〇
〇
人
以
上
の
百
済
人
が
い
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
も
政
府
が
食
を
与
え
て
い
た
。
ｄ
の
天
智
十
（
六
七
一
）
年
正
月
の
記
事
は
、
近
江
朝
廷
の
主
要
な
官
職
に
充
て
ら
れ
た
五
〇
人
以
上
の
百
済
人
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
最
初
の
沙
宅
紹
明
は
法
務
大
臣
、
鬼
室
集
斯
が
文
部
大
臣
で
す
。
み
ん
な
大
友
皇
子
の
側
近
で
、
家
庭
教
師
的
な
存
在
で
す
。
ｅ
は
『
懐
風
藻
』
大
友
皇
子
伝
で
、
百
済
人
の
漢
字
文
化
が
近
江
朝
の
中
心
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
か
り
ま
す
。
ｆ
の
天
武
二
（
六
七
三
）
年
閏
六
月
の
記
事
は
沙
宅
紹
明
の
記
事
で
す
。「
大
左
平
」
は
百
済
の
最
高
位
で
、「
小
紫
」
は
後
の
従
三
位
で
す
か
ら
、
沙
宅
紹
明
に
従
三
位
を
与
え
た
と
い
う
記
事
で
す
。
一
一
ペ
ー
ジ
に
い
き
ま
し
て
、
ｇ
天
武
天
皇
十
（
六
八
一
）
年
八
月
の
記
事
は
、
帰
化
後
十
年
、
調
税
免
除
し
て
い
た
も
の
を
、
さ
ら
に
と
も
に
帰
化
し
た
子
孫
に
つ
い
て
も
課
役
を
免
除
す
る
と
い
う
、
百
済
か
ら
の
亡
命
人
は
税
金
免
除
で
す
。
ｈ
『
令
集
解
』
巻
第
十
三
賦
役
令
「
古
記
」
所
引
太
政
官
符
・
ｉ
延
暦
十
六
（
七
九
八
）
年
五
月
廿
八
日
格
・
ｊ
養
老
元
（
七
一
七
）
年
十
一
月
は
、
高
句
麗
・
百
済
滅
亡
時
に
帰
化
し
た
者
は
一
生
課
役
を
免
除
す
る
と
い
う
、
こ
れ
も
ま
た
す
ご
い
記
事
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
高
句
麗
・
百
済
滅
亡
時
に
こ
の
国
に
や
っ
て
き
た
方
々
は
非
常
に
優
遇
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
⑫
は
『
新
撰
姓
氏
録
』
で
す
。
ａ
左
京 
諸
蕃 
百
済 
和
朝
臣 
出
自
百
済
国
都
慕
王
十
八
世
孫
武
寧
王
也
ｂ
左
京 
諸
蕃 
百
済 
百
済
朝
臣 
出
自
百
済
国
都
慕
王
卅
世
孫
恵
王
也
ｃ
左
京 
諸
蕃 
百
済 
百
済
公 
出
自
百
済
国
都
慕
王
廿
四
世
孫
汶
淵
王
也
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ｄ
右
京 
諸
蕃 
百
済 
菅
野
朝
臣 
出
自
百
済
国
都
慕
王
十
世
孫
貴
首
王
也
ｅ
右
京 
諸
蕃 
百
済 
百
済
伎 
出
自
百
済
国
都
慕
王
孫
徳
佐
王
也
ｆ
右
京 
諸
蕃 
百
済 
不
破
連 
出
自
百
済
国
都
慕
王
之
後
毗
有
王
也 
都
慕
王
を
先
祖
と
す
る
ａ
～
ｆ
の
六
氏
族
が
存
在
し
て
い
た
、
つ
ま
り
八
世
紀
ご
ろ
の
日
本
に
は
自
分
た
ち
が
百
済
の
始
祖
都
慕
王
の
子
孫
で
あ
る
と
称
す
る
人
々
が
こ
れ
だ
け
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
小
結
と
し
て
、
鄒 
牟　
集
安
高
句
麗
碑
・
広
開
土
王
碑
文
金
石
文
・『
三
国
史
記
』
高
句
麗
本
紀
・
百
済
本
紀
な
ど
東 
明　
『
論
衡
』巻
二
吉
験
篇
北
夷
橐
離
国
・『
後
漢
書
』扶
余
伝
・
『
梁
書
』
高
句
麗
・『
隋
書
』
百
済
・『
北
史
』
百
済
な
ど
朱 
蒙　
『
魏
書
』
高
句
麗
・『
周
書
』
高
麗
・『
隋
書
』
高
麗
・『
北
史
』
高
句
麗
・『
三
国
史
記
』
高
句
麗
本
紀
・
百
済
本
紀
（
或
云
）・『
三
国
遺
事
』
高
句
麗
な
ど
都 
慕　
『
続
日
本
紀
』
도
모 
呉
音
ツ
モ 
漢
音
ト
ボ
仲 
牟　
『
日
本
書
紀
』
중
모　
 
呉
音
ヂ
ュ
ウ
ム　
漢
音
チ
ュ
ウ 
ボ
ウ
「
鄒
牟
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
が
、
集
安
高
句
麗
碑
・
広
開
土
王
碑
文
金
石
文
・『
三
国
史
記
』
高
句
麗
本
紀
・
百
済
本
紀
で
す
。「
東
明
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
が
『
論
衡
』・『
後
漢
書
』・『
梁
書
』
な
ど
で
す
。「
朱
蒙
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
が
、『
魏
書
』・『
周
書
』・『
隋
書
』
等
々
で
す
。「
都
慕
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
が
、『
続
日
本
紀
』
で
す
。
「
仲
牟
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
が
、『
日
本
書
紀
』
で
す
。
こ
れ
は
全
部
、
同
一
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。
現
代
の
韓
国
で
は
「
都
慕
」
を
韓
国
漢
字
音
で
「
ト
モ
」
と
発
音
し
、
む
し
ろ
「
東
明
（
ト
ン
ミ
ョ
ン
）」
と
同
一
視
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
先
ほ
ど
か
ら
引
用
し
て
い
る
キ
ム
フ
ァ
ギ
ョ
ン
さ
ん
の
論
文
や
、
次
の
キ
ム
ス
ミ
さ
ん
は
、
去
年
光
州
に
行
っ
た
と
き
に
韓
国
古
代
史
学
会
例
会
で
た
ま
た
ま
聞
く
こ
と
が
で
き
た
発
表
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
方
も
同
じ
よ
う
に
「
都
慕
（
ト
モ
）」
は
「
東
明
」
の
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。［
김
수
미
「
百
済
始
祖
伝
承
の
様
相
と
変
化
原
因
」（
於
全
南
大
学
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
一
五
日
）
韓
国
古
代
史
学
会
例
会
発
表
資
料
］
近
年
の
韓
国
の
説
で
す
。
と
こ
ろ
が
、ど
う
考
え
て
も
「
朱
蒙
」
で
す
が
、こ
の
〈 
〉
印
は
、
一
二
ペ
ー
ジ
一
行
目
の「
漢
字
音
か
ら
見
た
高
句
麗
語
の
音
韻
大
系
」
と
い
う
本
で
李
丞
宰
さ
ん
が
さ
れ
て
い
る
音
価
推
定
が
〈　
〉
の
中
の
ハ
ン
グ
ル
で
す
。
普
通
の
（ 
）
の
中
が
、
そ
の
上
に
あ
る
金
武
林
さ
ん
の
「
古
代
国
語
漢
字
音
」
の
音
価
推
定
で
す
。
朱
蒙
주
몽
〈
쥬
〉［
모
］
鄒
牟
추
모
〈
쥬
（
주
）
모
〉［
조
（
죠
）
모
］（
金
思
燁
推
定 
古
代
語
즈
므
→
즘
）
［
金
武
林
『
古
代
国
語
漢
字
音
』（
韓
国
文
化
社
）
二
〇
一
五
年
］
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李
丞
宰
『
漢
字
音
か
ら
見
た
高
句
麗
語
の
音
韻
体
系
』（
일
조
각
）
二
〇
一
六
年
〉
一
応
、
古
代
語
の
音
価
推
定
と
し
て
「
朱
蒙
」
は
「
チ
ュ
ウ
モ
」
だ
っ
た
り
、「
鄒
牟
」
は
「
チ
ュ
モ
」
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
漢
字
音
か
ら
は
「
チ
ュ
ウ
モ
」、「
チ
ュ
モ
」
と
い
う
発
音
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
あ
る
い
は
金
思
燁
さ
ん
は
、推
定
古
代
語
と
し
て「
朱
蒙
」
は
「
즈
므
→
즘　
チ
ュ
ム
」
で
あ
っ
た
と
、そ
れ
は
も
と
も
と
は
「
チ
ュ
ム
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
チ
ュ
ム
」・「
チ
ュ
モ
」
と
い
う
発
音
は
、
当
時
の
日
本
語
に
は
キ
ャ
・
キ
ュ
・
キ
ョ
、
チ
ャ
・
チ
ュ
・
チ
ョ
と
い
う
拗
音
が
な
い
の
で
す
。
も
し
こ
の
「
チ
ュ
モ
」・「
チ
ュ
ム
」
と
い
う
発
音
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
「
チ
ュ
」
と
い
う
発
音
自
体
が
当
時
の
日
本
語
に
存
在
し
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
「
都
」
で
あ
ら
わ
し
た
の
で
な
い
か
。「
都
」
の
呉
音
が
「
ツ
」、
漢
音
は
「
ト
」
で
す
。
逆
に
現
代
韓
国
語
に
は
「
ツ
」
の
発
音
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
現
代
韓
国
人
が
日
本
語
を
習
う
と
、
こ
の
「
ツ
」
の
発
音
が
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。「
チ
ュ
」
と
言
っ
た
り
「
ス
」
と
言
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、こ
の「
チ
ュ
」の
発
音
は
当
時
の
日
本
語
に
は
な
く
、
そ
れ
を
あ
ら
わ
す
の
に
「
ツ
」
を
使
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
参
考
に
「
州
」
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
漢
字
音
は
「
チ
ュ
」
で
す
け
れ
ど
も
、「
ツ
」
や
「
つ
」
は
日
本
で
最
も
早
く
つ
く
ら
れ
た
仮
名
で
す
。
藤
原
宮
の
木
簡
に
も
出
て
き
ま
す
か
ら
、
七
世
紀
に
は
既
に
存
在
し
た
仮
名
で
す
。
こ
の
「
つ
」
の
字
体
に
は
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り
、「
川
」
説
も
あ
り
ま
す
が
、な
ぜ
「
川
」
を
「
つ
」
と
読
む
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
こ
の
「
州
」
こ
そ
が
「
つ
」、「
ツ
」
の
字
源
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
日
本
の
金
石
文
に
も
「
□
州
利
」
と
い
う
表
記
が
あ
り
ま
す
。「
何
々
ツ
リ
」
と
読
ま
ざ
る
を
得
な
い
、
□
は
「
今
」
か
「
命
」
か
わ
か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
の
字
は
不
明
で
、「
メ
ツ
リ
」
と
読
む
人
も
い
る
し
「
コ
ン
ツ
リ
」
と
読
む
人
も
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
州
」
の
字
体
こ
そ
が
「
つ
」
や
「
ツ
」
の
字
源
で
あ
る
、
も
と
の
字
体
は
こ
れ
で
あ
っ
て
、こ
れ
を
崩
し
た
も
の
が
「
つ
」
や
「
ツ
」
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。し
た
が
っ
て
当
時
、日
本
語
は「
チ
ュ
」
の
発
音
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、「
都
（
ツ
）」
で
あ
ら
わ
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
で「
都
慕（
チ
ュ
モ
）」
と
い
う
発
音
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
発
音
が
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
字
で
書
い
た
ら
「
チ
ュ
モ
」
と
。
恐
ら
く
現
代
韓
国
人
も
「
ツ
モ
」
を
発
音
す
る
と
「
ツ
モ
」
と
は
発
音
で
き
ず
に
、
む
し
ろ
「
チ
ュ
モ
」
に
近
い
発
音
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
表
記
か
ら
見
て
『
続
日
本
紀
』
都
慕
神
話
は
文
献
に
依
拠
し
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
子
孫
た
ち
の
間
に
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
始
祖
神
話
を
文
字
化
し
た
百
済
の
建
国
神
話
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
チ
ュ
モ
ン
」
と
い
う
発
音
を
文
字
化
し
た
も
の
が
「
都
慕
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
『
続
日
本
紀
』
に
残
さ
れ
て
い
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百
済
の
建
国
神
話
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
次
に
附
録
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、高
句
麗
の
「
泉
蓋
蘇
文
」
は
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
伊
梨
柯
須
彌
（
イ
リ
カ
ス
ミ
）」
と
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
も
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、「
金
」
が
「
蘇
」
に
当
た
る
な
ど
、
音
訓
入
り
ま
じ
っ
た
表
記
が
そ
れ
ぞ
れ
各
国
で
さ
れ
て
い
る
と
い
う
例
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
①
の
皇
極
元
（
六
四
二
）
年
二
月
の
記
事
は
、「
泉
蓋
蘇
文
（
伊
梨
柯
須
彌
）」
が
国
王
を
殺
し
た
と
い
う
記
事
で
す
。
②
の
皇
極
元
（
六
四
二
）
年
二
月
の
記
事
は
非
常
に
注
目
す
べ
き
記
事
で
す
。
中
国
側
の
史
料
に
も
高
句
麗
側
の
史
料
に
も
出
て
い
な
い
こ
と
が
『
日
本
書
紀
』
に
出
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
泉
蓋
蘇
文
」
の
遺
言
で
す
。
な
ぜ
他
国
の
大
臣
の
遺
言
ま
で
『
日
本
書
紀
』
は
記
し
て
い
る
の
か
、
こ
れ
は
す
ご
い
こ
と
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
で
は
「
泉
蓋
蘇
文
」
は
「
蓋
金
」
と
い
う
表
記
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
金
」
の
固
有
語
が
「
ソ
」（
蘇
）
だ
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
表
記
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
次
に
『
旧
唐
書
』
巻
五
・
本
紀
第
五
・
高
宗
下
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
が
、『
旧
唐
書
』
に
は
「
泉
蓋
蘇
文
」
が
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
子
供
た
ち
の
仲
が
悪
か
っ
た
と
い
う
こ
と
し
か
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
仲
が
悪
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
た
遺
言
が
次
の
文
で
す
。
高
麗
大
臣
蓋
金
終
於
其
國
。
遺
言
於
兒
等
曰
。「
汝
等
兄
弟
。
和
如
魚
水
。
勿
爭
爵
位
。
若
不
如
是
。
必
爲
隣
咲
（
汝いま
し
ら
え
お
と
等
兄
弟
、
和
あ
ま
な
は
む
こ
と
魚
と
水
の
如
く
し
て
、
爵
位
を
争
う
こ
と
勿
れ
。
若
し
是
の
如
く
に
あ
ら
ず
は
、
必
ず
隣
に
咲
は
れ
む
）
こ
の
よ
う
に
「
兄
弟
た
ち
仲
よ
く
し
ろ
、
息
子
た
ち
よ
、
兄
弟
争
い
を
す
る
な
」
と
い
う
遺
言
ま
で
載
せ
て
い
ま
す
。
こ
の
遺
言
が
本
当
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
全
部
、
四
字
句
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
何
か
作
為
的
な
も
の
も
感
じ
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
『
日
本
書
紀
』
が
他
国
の
大
臣
の
遺
言
を
載
せ
る
と
い
う
不
思
議
な
と
こ
ろ
で
す
の
で
、
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。
次
も
附
録
で
す
け
れ
ど
も
、
七
一
六
年
、
埼
玉
県
に
高
麗
郡
（
現
在
は
日
高
市
）
を
つ
く
っ
た
と
き
の
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
で
す
。
上
の
写
真
は
高
句
麗
旅
行
の
と
き
に
私
が
撮
っ
た
、
高
句
麗
の
最
初
の
都
「
五
女
山
」
山
城
で
す
。
下
は
群
馬
県
と
長
野
県
の
県
境
に
あ
る
「
荒
船
山
」
で
す
。
五
女
山
を
見
た
途
端
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
そ
っ
く
り
な
山
が
あ
る
の
か
、
と
私
は
息
を
飲
み
ま
し
た
。
本
当
に
そ
っ
く
り
で
す
。
こ
の
二
月
に
韓
国
木
簡
学
会
の
人
が
群
馬
県
の
上
野
三
碑
な
ど
を
見
に
き
た
と
き
に
バ
ス
の
車
窓
か
ら
見
え
る
荒
船
山
を
紹
介
す
る
と
、
や
は
り
み
ん
な
息
を
飲
ん
で
い
ま
し
た
。
五
女
山
だ
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
『
続
日
本
紀
』「
霊
亀
二（
七
一
六
）年
五
月
十
六
日
。以
駿
河
、甲
斐
、
相
模
、
上
総
、
下
総
、
常
陸
、
下
野
七
國
高
麗
人
千
七
百
九
十
九
人
、
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于
武
藏
國
、
始
置
高
麗
郡
焉
。」
こ
こ
に
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
六
六
〇
年
の
百
済
滅
亡
、
六
六
三
年
の
白
村
江
の
敗
戦
、
六
六
八
年
の
高
句
麗
滅
亡
と
、
百
済
人
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
時
代
に
は
大
量
の
高
句
麗
人
も
渡
来
し
て
い
た
は
ず
で
す
。
高
麗
王
若
光
を
初
め
高
句
麗
移
民
が
も
し
荒
船
山
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
と
考
え
る
と
、
こ
れ
は
何
か
歴
史
小
説
が
書
け
そ
う
で
す
。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
日
高
市
か
ら
は
荒
船
山
は
見
え
ま
せ
ん
。
も
う
少
し
埼
玉
県
の
北
部
ま
で
行
か
な
い
と
見
え
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
見
て
い
た
ら
や
は
り
相
当
郷
愁
に
駆
ら
れ
る
と
い
う
か
、
こ
こ
が
五
女
山
だ
と
思
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
余
談
の
一
つ
で
す
。
次
が
伽
耶
建
国
神
話
と
天
孫
降
臨
神
話
で
す
。
こ
こ
に
『
三
国
史
記
』
や
『
三
国
遺
事
』
の
一
般
的
な
概
説
を
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
高
句
麗
・
百
済
・
新
羅
の
神
話
を
載
せ
る
も
の
に
編
纂
の
時
代
は
下
る
が
、僧
一
然
撰
の
『
三
国
遺
事
』
が
あ
る
。
勅
撰
の
『
三
国
史
記
』
が
中
国
正
史
の
紀
伝
体
に
倣
っ
て
、
新
羅
・
高
句
麗
・
百
済
、
三
国
の
史
実
を
本
紀
・
年
表
・
志
・
列
伝
に
分
類
し
て
記
述
し
、
中
国
的
思
想
と
漢
学
的
嗜
好
に
終
始
し
、「
詞
俚
不
載
」（
三
国
の
言
語
伝
承
や
歌
謡
な
ど
は
掲
載
し
な
い
）
の
立
場
を
と
っ
た
た
め
に
、
三
国
時
代
の
言
語
が
残
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
全
て
は
漢
訳
さ
れ
た
り
、
ま
た
多
く
の
三
国
時
代
の
史
料
も
改
竄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
受
け
、
そ
の
弊
害
を
是
正
す
る
意
図
を
以
て
正
史
に
埋
も
れ
て
い
る
雑
五女山（上）と荒船山（下）
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多
な
事
実
を
採
録
し
た
も
の
で
す
。
仏
教
関
係
の
記
事
を
豊
富
に
盛
り
込
ん
で
い
る
こ
と
、
一
四
首
に
過
ぎ
な
い
が
、『
万
葉
集
』
と
同
じ
よ
う
に
漢
字
を
新
羅
語
の
表
記
に
用
い
た
郷
歌
と
い
う
古
代
歌
謡
を
載
せ
て
い
る
こ
と
に
特
色
が
あ
り
ま
す
。
三
国
時
代
の
史
料
と
し
て
は
、
高
句
麗
に
は
「
留
記
」
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
新
集
」
五
巻
に
な
っ
た
と
か
、
百
済
は
三
七
五
年
に
「
百
済
書
記
」
が
あ
っ
た
と
か
、
新
羅
で
は
五
四
五
年
に
国
史
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
百
済
系
の
史
料
は
、
今
日
『
日
本
書
紀
』
に
も
「
百
済
本
紀
」・「
百
済
記
」・「
百
済
新
撰
」
の
三
書
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
三
書
は
、
我
が
国
に
お
い
て
渡
来
系
百
済
人
の
手
に
よ
っ
て
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
日
本
の
こ
と
を
全
部
「
貴
国
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
本
当
に
百
済
で
書
い
た
と
し
た
ら
、
手
紙
文
以
外
で
日
本
の
こ
と
を
「
貴
国
」
と
は
使
わ
な
い
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
一
般
の
文
書
の
中
で
、
こ
の
百
済
三
書
は
日
本
の
こ
と
を
「
貴
国
」
と
書
い
て
い
る
の
で
、
日
本
で
書
か
れ
た
こ
と
は
確
か
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
う
い
う
物
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
百
済
で
も
早
く
か
ら
史
料
の
編
纂
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
裏
づ
け
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
『
三
国
遺
事
』
の
成
立
は
お
く
れ
ま
す
が
、『
三
国
遺
事
』
に
記
述
さ
れ
る
神
話
は
記
紀
に
匹
敵
す
る
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
①
に
挙
げ
た
「
駕
洛
国
記
」
は
、「
大
康
年
間
」
と
出
て
い
ま
す
。
大
康
年
間
は
一
〇
七
五
～
一
〇
八
五
年
で
す
か
ら
、一
一
世
紀
で
す
。
「
一
一
世
紀
に
書
か
れ
た
も
の
を
今
、
略
し
て
こ
れ
を
述
べ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
か
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
有
名
な
首
露
王
の
降
臨
神
話
で
す
。
さ
っ
と
読
み
ま
す
。
「
開
闢
之
後
。
此
地
未
レ
有
二
邦
国
之
号
一
。
亦
無
二
君
臣
之
称
一
。
越
有
二
我
刀
干
・
汝
刀
干
・
彼
刀
干
・
五
刀
干
・
留
水
干
・
留
天
干
・
神
天
干
・
五
天
干
・
神
鬼
干
等
九
干
者
一
。
是
酋
長
。
領
二
総
百
姓
。
凡
一
百
戸
。
七
万
五
千
人
一
。（
略
）　
属
二
後
漢
建
世
祖
光
武
帝
十
八
年
（
紀
元
四
十
二
年
）
壬
寅
三
月
禊
浴
之
日
一
。
所
レ
居
北
亀
旨
」
―
―
こ
の
「
亀
旨
（
ク
ジ
）」
が
か
ね
て
か
ら
日
本
の
天
孫
降
臨
の
地
で
あ
る
久
士
布
流
多
気
（
く
じ
ふ
る
だ
け
）
の
「
久
士
」
と
音
が
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。「
若
二
十
朋
伏
之
状
一
。
故
云
也
」
―
―
こ
れ
は
亀
が
伏
し
た
よ
う
な
姿
を
し
て
い
た
の
で
亀
旨
と
い
う
、
と
い
う
注
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
而
発
二
其
音
一
曰「
此
有
レ
人
否
」。九
干
等
云「
吾
徒
在
」。又
曰「
吾
所
レ
在
為
何
」。
対
云
「
亀
旨
也
」。
又
曰
「
皇
天
所
二
以
命
一
レ 
我
者
。
御
二
是
処
一
。
惟
二
新
家
邦
一
（
略
）　
爾
等
須
下
掘
二
峯
頂
一
撮
レ
土
。
歌
之
云
」
―
―
何
か
異
常
な
声
が
し
て
人
々
が
集
ま
る
と
、
人
の
姿
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
声
だ
け
で
「
こ
こ
に
人
が
い
る
か
ど
う
か
」
と
言
っ
て
、
九
干
た
ち
は
「
我
等
が
い
ま
す
」
と
。「
こ
こ
は
ど
こ
か
」
と
聞
か
れ
て
「
亀
旨
で
す
」
と
答
え
た
と
い
う
の
で
す
。
私
は
天
の
命
令
に
よ
っ
て
こ
こ
を
治
め
て
新
し
い
国
を
つ
く
る
た
め
に
こ
こ
に
お
り
て
き
た
、お
ま
え
た
ち
は
こ
こ
の
土
を
と
っ
て
、
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こ
う
歌
い
な
さ
い
と
言
い
ま
す
。
「
亀
何
亀
何
。
首
其
現
也
。
若
不
現
也
。
燔
灼
而
喫
也
」―
―
亀
よ
、
亀
よ
、
そ
の
首
を
あ
ら
わ
せ
。
も
し
あ
ら
わ
さ
な
け
れ
ば
焼
い
て
食
べ
て
し
ま
う
ぞ
、
と
い
う
よ
う
な
内
容
で
す
。「
で
ん
で
ん
む
し
む
し
か
た
つ
む
り
」
の
歌
に
少
し
似
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
歌
は
韓
国
最
初
の
歌
謡
と
い
う
こ
と
で
、小
学
生
も
知
っ
て
い
る
歌
で
す
。
韓
国
語
に
訳
さ
れ
て
歌
っ
て
い
ま
す
し
、
金
海
博
物
館
に
行
く
と
こ
の
歌
が
ハ
ン
グ
ル
で
書
か
れ
て
大
き
く
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
唯
紫
縄
自
レ
天
垂
而
着
レ
地
。
尋
二
縄
之
下
一
。
乃
見
三
紅
幅
裏
二
金
合
子
一
。
開
而
視
レ
之
。
有
二
黄
金
卵
六
、
圓
如
レ
日
者
一
。」
―
―
そ
れ
か
ら
幾
ば
く
も
な
く
し
て
天
か
ら
紫
色
の
縄
が
お
り
て
き
て
地
に
着
い
た
、
と
い
う
の
で
す
。
縄
の
も
と
を
尋
ね
る
と
、
紅
幅
に
包
ま
れ
た
金
合
子
が
あ
り
、
そ
の
金
合
子
を
あ
け
て
み
る
と
黄
金
の
卵
が
六
つ
入
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
黄
金
の
卵
六
つ
が
か
え
っ
て
ど
ん
ど
ん
成
長
し
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
首
露
王
に
な
り
、
残
り
の
五
つ
が
五
伽
耶
の
王
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
上
の
写
真
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
前
は
こ
の
卵
は
亀
旨
峰
に
置
い
て
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
首
露
王
陵
横
の
池
に
移
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
最
初
亀
旨
峰
は
ど
こ
か
と
思
っ
て
国
立
金
海
博
物
館
の
館
長
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、
あ
れ
だ
よ
、
と
裏
の
山
を
指
さ
れ
た
の
で
が
っ
か
り
し
ま
し
た
。
高
千
穂
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
想
像
し
て
い
ま
し
た
の
で
。
こ
の
真
ん
中
の
写
真
は
大
成
洞
古
墳
か
ら
亀
旨
峰
を
見
た
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
隣
の
ビ
ル
よ
り
も
低
い
ぐ
ら
い
の
山
が
亀
旨
峰
で
す
。後
ろ
の
大
き
な
山
で
は
な
く
、
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
に
あ
る
丘
が
亀
旨
峰
で
す
。
こ
こ
に
お
り
て
き
た
と
な
る
と
、
日
本
の
天
孫
降
臨
の
方
は
壮
大
で
す
ね
。
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二
〇
〇
八
年
の
秋
に
こ
の
亀
旨
峰
に
行
っ
た
と
き
、
紫
の
縄
が
空
か
ら
お
り
て
き
た
の
で
す
。
左
の
写
真
を
見
て
く
だ
さ
い
。
大
成
洞
古
墳
か
ら
首
露
王
陵
に
行
く
と
き
に
お
祭
り
を
し
て
い
て
、
こ
う
い
う
光
景
、
ま
さ
に
紫
の
縄
が
お
り
て
き
た
の
で
す
。
私
は
驚
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
お
祭
り
で
連
凧
を
揚
げ
て
い
た
の
で
す
。
私
に
と
っ
て
は
こ
れ
は
「
駕
洛
国
記
」
そ
の
も
の
の
よ
う
に
見
え
て
、
私
を
韓
国
は
こ
の
よ
う
に
迎
え
て
く
れ
た
の
だ
と
思
っ
て
感
動
し
ま
し
た
。
本
当
に
こ
れ
は
感
動
的
で
、
首
露
王
そ
の
も
の
の
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
次
の
文
章
を
読
み
ま
す
。
「
嬰
児
（
ニ
ニ
ギ
）
が
真
床
覆
衾
に
包
ま
れ
て
降
臨
す
る
点
［
日
本
書
紀
本
書
・
第
四
の
一
書
・
第
六
の
一
書
］
と
、
黄
金
の
卵
の
入
っ
た
金
の
合
子
が
紅
幅
に
包
ま
れ
て
降
臨
す
る
点
が
酷
似
す
る
こ
と
、
ま
た
降
臨
地
（
久
士
布
流
多
気
）［
古
事
記
］、「
ク
ジ
フ
ル
の
峯
」［
日
本
書
紀
第
一
の
一
書
］・「
ク
ジ
ヒ
の
高
千
穂
峯
」［
日
本
書
紀
第
二
の
一
書
］・「
ク
ジ
ヒ
の
二
上
峯
」［
日
本
書
紀
第
四
の
一
書
］
と
「
亀
旨
귀
지kuiji
」
の
音
が
類
似
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
指 
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
記
紀
の
天
孫
降
臨
神
話
と
「
駕
洛
国
記
」
の
大
き
な
相
違
点
は
、
後
者
が
降
臨
者
を
迎
え
る
側
（
九
干
）、
在
地
の
人
の
立
場
か
ら
記
述
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
記
紀
神
話
で
は
降
臨
者
側
の
立
場
、高
天
原
か
ら
の
立
場
で
記
述
さ
れ
て
い
る
」。
す
な
わ
ち
、
降
臨
者
を
迎
え
た
九
干
と
い
う
在
地
の
首
長
が
こ
の
神
話
の
伝
承
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
の
が
伽
耶
の
建
国
神
話
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
記
紀
神
話
で
は
天
孫
瓊
瓊
杵
尊
を
降
臨
さ
せ
る
側
で
あ
る
天
照
大
神
や
高
皇
産
霊
神
の
側
か
ら
の
伝
承
で
あ
る
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
別
表
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
と
出
雲
国
造
神
賀
詞
（
か
む
よ
ご
と
）
と
い
う
祝
詞
で
す
。
出
雲
国
造
が
交
代
す
る
と
き
に
大
和
朝
廷
で
奏
上
し
た
祝
詞
で
す
。「
紀
０
」
は
『
日
本
書
紀
』
の
本
書
、「
紀
６
」
は
『
日
本
書
紀
』
一
書
の
第
六
、「
紀
４
」
は
『
日
本
書
紀
』
の
第
四
の
一
書
で
す
。「
記
」
は
『
古
事
記
』、
「
紀
１
」
は
『
日
本
書
紀
』
の
一
書
の
第
一
で
す
。
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「
国
譲
り
」
は
ち
ょ
っ
と
置
い
て
、
下
の
「
天
孫
降
臨
」
の
と
き
で
、
司
令
神
が
高
皇
産
霊
神
で
あ
っ
た
り
、
天
照
大
神
で
あ
っ
た
り
、
高
木
神
は
高
皇
産
霊
神
の
別
名
で
す
。
降
臨
神
は
み
ん
な
瓊
瓊
杵
尊
で
す
け
れ
ど
も
、『
古
事
記
』
の
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
最
初
は
「
正
勝
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
命
」、
後
に
「
天
津
日
高
日
子
番
能
邇
邇
藝
命
」
で
す
。
こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
第
一
の
一
章
で
も
「
正
哉
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
尊
」、後
に「
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
」と
い
う
こ
と
で
す
。
降
臨
神
の
容
姿
も
全
部
書
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
真
床
覆
衾
に
包
ま
れ
た
嬰
児
で
す
か
ら
赤
ん
坊
で
す
。
あ
る
い
は
虚
空
で
出
誕
し
た
嬰
児
と
か
、
降
誕
間
際
に
誕
生
し
て
容
姿
の
記
述
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
瓊
瓊
杵
尊
は
赤
ん
坊
で
す
。
瓊
瓊
杵
尊
は
赤
ん
坊
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
「
駕
洛
国
記
」
は
赤
ん
坊
以
前
で
す
ね
、
卵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
の
関
連
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
六
個
の
卵
が
首
露
王
と
伽
耶
の
王
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
瓊
瓊
杵
尊
＋
五
伴
神
で
降
り
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
『
古
事
記
』
を
見
て
も
『
日
本
書
紀
』
の
第
一
の
一
書
を
見
て
も
、
五
部
神
、
天
児
屋
命
、
中
臣
氏
の
先
祖
で
す
ね
。
こ
れ
は
重
要
で
す
。
系
譜
ａ
・
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
・
ｅ
の
と
こ
ろ
で
、
ａ
・
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
・
ｅ
そ
れ
ぞ
れ
に
入
る
も
の
の
『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
で
の
表
記
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
結
局
ａ
に
入
る
の
は
天
照
大
神
、
ｂ
に
入
る
も
の
は
高
皇
産
霊
尊
、
ｃ
に
入
る
の
は
天
忍
穂
耳
尊
、
ｄ
に
入
る
の
は
秋
津
師
比
売
命
、
ｅ
に
入
る
の
は
瓊
瓊
杵
尊
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
天
照
大
神
や
高
皇
産
霊
神
に
と
っ
て
は
孫
が
降
臨
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
記
紀
編
纂
時
の
皇
室
系
図
を
見
る
と
、
四
一
代
持
統
天
皇
の
孫
の
四
二
代
文
武
天
皇
が
即
位
す
る
。
四
三
代
元
明
天
皇
の
孫
の
四
五
代
聖
武
天
皇
が
即
位
す
る
、
間
に
四
四
代
元
正
を
挟
み
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
元
明
天
皇
が
疲
れ
て
、
娘
に
ち
ょ
っ
と
バ
ト
ン
を
渡
し
て
聖
武
の
成
長
を
待
っ
た
わ
け
で
す
。
持
統
天
皇
も
幼
い
文
武
の
成
長
を
待
っ
て
か
ら
文
武
を
天
皇
に
す
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
天
照
大
神
か
ら
瓊
瓊
杵
尊
へ
と
い
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
祖
母
か
ら
孫
へ
と
い
う
の
が
二
回
、記
紀
編
纂
時
の
皇
室
系
図
で
は
繰
り
返
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
編
纂
時
皇
室
系
譜
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こ
の
こ
と
を
最
初
に
言
っ
た
の
が
上
山
春
平
［『
神
々
の
大
系
』
中
公
新
書
、
一
九
七
二
年
］
さ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
最
近
で
は
大
山
誠
一
さ
ん
が
『
天
孫
降
臨
の
夢
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
九
年
）
や
、つ
い
最
近
出
た
『
神
話
と
天
皇
』（
平
凡
社
、二
〇
一
七
年
）
な
ど
の
本
で
も
こ
れ
を
繰
り
返
し
言
っ
て
い
て
、
大
山
さ
ん
の
お
も
し
ろ
さ
は
持
統
か
ら
文
武
へ
の
皇
位
継
承
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｙ
と
名
づ
け
て
い
ま
す
。
元
明
か
ら
聖
武
へ
の
皇
位
継
承
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｚ
と
名
づ
け
て
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
天
孫
降
臨
の
夢
』
で
も
『
神
話
と
天
皇
』
で
も
同
じ
で
す
。
そ
の
中
で
大
山
さ
ん
は
こ
の
「
駕
洛
国
記
」
を
ど
う
し
て
知
っ
た
か
と
い
う
と
、
天
智
七
年
に
新
羅
か
ら
数
年
ぶ
り
に
金
東
厳
と
い
う
使
い
が
来
る
わ
け
で
す
。
こ
の
使
い
に
対
し
て
藤
原
鎌
足
が
会
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
鎌
足
は
金
東
厳
に
こ
と
づ
け
て
、
新
羅
の
将
軍
で
あ
る
金
庾
信
に
船
を
送
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
鎌
足
と
金
庾
信
は
か
な
り
親
交
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
金
庾
信
は
首
露
王
か
ら
数
え
る
と
一
二
代
目
の
子
孫
に
な
り
ま
す
。
金
庾
信
と
鎌
足
の
関
係
か
ら
、
そ
の
子
供
の
不
比
等
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｘ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｙ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｚ
の
遂
行
者
は
言
う
ま
で
も
な
く
藤
原
不
比
等
で
あ
る
と
い
う
の
が
大
山
誠
一
説
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
系
譜
の
不
比
等
の
と
こ
ろ
を
見
て
く
だ
さ
い
。
不
比
等
の
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
不
比
等
を
高
皇
産
霊
神
に
当
て
る
と
聖
武
が
瓊
瓊
杵
尊
に
な
り
ま
す
。
不
比
等
が
高
皇
産
霊
神
で
あ
る
と
、
そ
の
娘
、
藤
原
宮
子
が
ｄ
の
万
幡
姫
に
な
り
、
ｅ
に
当
た
る
の
が
聖
武
に
な
る
わ
け
で
す
。
不
比
等
は
鎌
足
と
新
羅
の
金
庾
信
、
三
国
を
統
一
し
た
大
将
軍
で
あ
る
金
庾
信
と
の
関
係
か
ら
こ
の
「
駕
洛
国
記
」
を
知
っ
て
い
て
、
不
比
等
も
そ
れ
を
利
用
し
た
の
だ
と
い
う
あ
ま
り
に
も
生
臭
い
ふ
う
に
大
山
さ
ん
は
ま
と
め
て
い
ま
す
。
私
は
こ
れ
は
既
に
須
恵
器
＝
伽
耶
式
土
器
を
伝
え
た
人
た
ち
が
持
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
話
を
最
後
に
し
て
こ
こ
は
終
わ
り
ま
し
ょ
う
。
一
六
ペ
ー
ジ
の
三
輪
山
型
神
婚
譚
と
須
恵
器
に
つ
い
て
は
、
三
輪
山
型
神
婚
譚
と
い
う
の
は
、
三
輪
の
大
物
主
が
蛇
に
な
っ
て
結
婚
す
る
お
話
で
す
。『
日
本
書
紀
』
を
挙
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
全
部
訓
読
文
を
つ
け
て
あ
り
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
は
主
人
公
が
大
き
く
違
い
ま
す
。
そ
の
次
に
『
万
葉
集
注
釈
』
が
引
い
て
い
る
「
土
佐
国
風
土
記
逸
文
」
が
引
い
て
い
る
「
多
氏
古
事
記
」
と
い
う
な
ぞ
の
本
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
「
針
」
を
衣
に
つ
け
て
、
そ
の
針
が
三
輪
残
っ
た
の
で
「
三
輪
」
だ
と
い
う
地
名
起
源
に
な
っ
て
い
ま
す
。
正
体
不
明
の
男
が
毎
晩
や
っ
て
き
ま
す
が
、
誰
だ
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
正
体
を
知
る
た
め
に
衣
に
針
を
つ
け
て
お
く
、
糸
を
ず
っ
と
た
ど
っ
て
い
っ
て
、
残
っ
た
の
が
三
輪
だ
っ
た
の
で
三
輪
村
と
い
う
の
が
こ
の
お
話
で
す
。『
古
事
記
』
の
お
話
が
最
も
完
成
度
が
高
い
の
で
、『
古
事
記
』
の
話
を
読
ん
で
お
き
ま
す
。
　
此
の
、
意
富
多
ゝ
泥
古
と
謂
ふ
人
を
、
神
の
子
と
知
る
所
以
は
、
上
に
云
へ
る
活
玉
依
毘
売
、
其
の
容
姿
端
正
し
く
あ
り
き
。
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是
に
壮
夫
有
り
。
其
の
形
姿
威
儀
、
時
に
比
無
し
。
夜
半
の
時
に
倏
忽
到
來
る
。
故
、
相
感
で
て
、
共
婚
ひ
し
て
共
住
め
る
間
、
未
だ
幾
時
も
あ
ら
ね
ば
、
其
の
美
人
妊
身
み
ぬ
。
尒
く
し
て
父
母
其
の
美
人
妊
身
め
る
事
を
恠
し
び
て
、
其
の
女
を
問
ひ
て
曰
ひ
し
く
「
汝
は
自
ら
妊
み
ぬ
。
夫
无
き
に
何
由
か
妊
身
め
る
。」
答
へ
曰
ひ
し
く
、「
麗
美
し
き
壮
夫
有
り
。其
の
姓
名
も
知
ら
ず
。
夕
毎
に
到
來
り
て
共
住
め
る
間
に
、
自
然
懐
妊
み
ぬ
。」
　
是
を
以
ち
て
其
の
父
母
、
其
の
人
を
知
ら
む
と
欲
ひ
て
、
其
の
女
に
誨
へ
て
曰
し
く
、「
赤
土
を
床
の
間
に
散
ら
し
、
閇
蘇
の
紡
麻
を
針
に
貫
き
、
其
の
衣
の
裾
に
刺
せ
。」
故
、
教
の
如
く
し
て
旦
時
に
見
れ
ば
、
針
著
け
し
麻
は
、
戸
の
鉤
穴
よ
り
控
き
通
り
て
出
で
て
、
唯
遺
れ
る
麻
は
三
勾
の
み
に
あ
り
き
。 
―
―
鉤
穴
を
糸
が
通
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
蛇
で
し
ょ
う
ね
。
　
尒
く
し
て
即
ち
鉤
穴
よ
り
出
で
し
状
を
知
り
て
、
糸
の
従
に
尋
ね
行
け
ば
、
美
和
山
に
至
り
て
神
の
社
に
留
ま
り
き
。
故
、
其
の
神
の
子
と
は
知
り
ぬ
。
故
、
其
の
麻
の
三
勾
遺
り
し
に
因
り
て
、
基
地
を
名
づ
け
て
美
和
と
謂
ふ
な
り
。
―
―
三
輪
山
型
伝
説
と
い
う
お
話
で
す
。
『
粟
鹿
大
明
神
元
記
』
は
、『
古
事
記
』
よ
り
も
古
い
本
だ
と
こ
の
本
自
体
は
言
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
後
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、『
粟
鹿
大
明
神
元
記
』
と
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
話
は
そ
っ
く
り
で
す
が
、
ほ
ぼ
似
て
い
ま
す
。『
先
代
旧
事
本
紀
』
も
や
は
り
『
新
撰
姓
氏
録
』
と
似
て
い
ま
す
か
ね
。
同
じ
こ
ろ
の
物
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
部
分
的
に
は
『
粟
鹿
大
明
神
元
記
』
は
古
い
部
分
も
残
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
新
し
い
部
分
も
あ
り
ま
す
。
『
先
代
旧
事
本
紀
』
に
な
る
と
、
新
し
い
小
道
具
と
し
て
「
天
羽
車
大
鷲
」に
大
己
貴
神
が
乗
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
鉤
穴
」
も
『
古
事
記
』
か
ら
で
す
。『
古
事
記
』
以
前
は
鉤
穴
を
糸
が
通
る
と
い
う
要
素
は
な
く
、『
古
事
記
』で
は
二
一
ペ
ー
ジ
に
あ
る『
経
律
異
相
』
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
「
鉤
穴
を
通
る
」
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
似
た
話
が
『
三
国
遺
事
』
の
「
後
百
済
」
の
お
話
に
あ
り
ま
す
。
後
百
済
を
建
国
し
た
甄
萱
と
い
う
人
も
、
同
じ
よ
う
な
神
話
が
出
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
王
に
な
っ
た
の
が
、
三
行
目 
「
至
二
景
福
元
年
壬
子
一
称
レ
王
」
と
あ
り
ま
す
が
、
景
福
元
年
は
八
九
二
年
で
す
。そ
の
行
の
最
後
の「
清
泰
元
年
」は
九
三
四
年
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
、『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
よ
り
大
分
お
く
れ
ま
す
。
訳
を
読
み
ま
す
。
光
州
の
北
村
に
住
む
金
持
ち
の
家
に
美
し
い
娘
が
い
た
。
娘
は
父
に
「
い
つ
も
紫
の
衣
を
着
た
男
が
寝
室
に
や
っ
て
き
て
共
寝
を
し
て
い
ま
す
」
と
言
う
と
、
父
は
娘
に
「
長
い
糸
を
針
に
通
し
て
そ
の
男
の
衣
に
刺
し
て
お
き
な
さ
い
」
と
言
う
―
―
ま
る
で
『
古
事
記
』
を
見
た
か
の
よ
う
な
。
そ
の
通
り
に
し
て
、
夜
が
明
け
て
か
ら
糸
を
た
ど
っ
て
北
の
塀
の
下
に
行
く
と
、
針
は
大
き
な
ミ
ミ
ズ
の
腰
に
刺
さ
っ
て
い
た
。
そ
の
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後
、
身
籠
も
っ
て
一
人
の
息
子
を
生
ん
だ
。
十
五
才
に
な
る
と
、
み
ず
か
ら
甄
萱
と
名
乗
っ
た
。
こ
れ
が
百
済
の
王
と
な
り
四
十
三
年
国
を
治
め
た
、
と
い
う
お
話
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
お
話
は
、
甄
萱
が
最
初
か
と
い
う
と
、
日
本
で
も
「
薯
童
謡
」
と
い
う
ド
ラ
マ
を
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
あ
の
有
名
な
お
話
で
す
。
「
薯
童
謡
」で
有
名
な『
三
国
遺
事
』巻
二「
紀
異　
武
王
」条
に
は
、
武
王
の
出
生
に
つ
い
て
「
武
王
名
璋
。
母
寡
居
、
築
室
於
京
師
南
池
邉
、
池
竜
交
通
而
生
」
―
―
と
い
う
こ
と
で
、
百
済
の
武
王
（
武
康
王
）
の
母
は
池
の
竜
と
交
流
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
「
忠
南
扶
余
の
南
池
伝
説
」
が
現
在
あ
り
、
そ
れ
は
民
間
伝
説
集
の
中
に
も
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
民
間
伝
説
集
の
中
で
は
、
百
済
の
武
王
の
出
生
は
三
輪
山
型
伝
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
［
崔
常
寿
『
韓
国
民
間
伝
説
集
』（
通
文
館
、
一
九
五
八
年
）
一
二
二
頁
］。
後
百
済
の
甄
萱
の
出
生
も
や
は
り
武
王
伝
説
を
借
用
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
次
は
そ
れ
ぞ
れ
の
書
物
の
主
人
公
一
覧
で
、
二
三
ペ
ー
ジ
に
行
く
と
、
今
度
は
『
三
国
遺
事
』
を
見
て
、
な
ぜ
池
の
竜
が
ミ
ミ
ズ
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
解
明
し
た
「
武
康
王
伝
説
の
研
究
」
と
い
う
百
済
史
研
究
に
載
っ
て
い
た
論
文
が
あ
り
ま
す
［
史
在
東
「
武
康
王 
伝
説
의 
研
究
」
百
済
史
研
究
第
六
輯
（
一
九
七
五
年
）］。
池
の
龍
は
지
룡
이
チ
リ
ョ
ン
イ
で
、ミ
ミ
ズ
は
지
렁
이
チ
ロ
ン
イ
で
す
か
ら
、 
発
音
は
ど
こ
が
違
う
か
と
い
う
と
、
池
の
龍
のryong
、
ミ
ミ
ズ
の
rɔng
と
真
ん
中
の
と
こ
ろ
が
違
う
だ
け
で
発
音
は
非
常
に
似
て
い
ま
す
。
池
の
龍
を
ミ
ミ
ズ
に
変
え
た
の
は
、
甄
萱
は
後
百
済
を
建
国
し
ま
し
た
が
、
四
三
年
間
で
国
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
、
あ
ま
り
評
判
の
い
い
人
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
な
の
で
、
悪
名
高
き
甄
萱
は
竜
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
チ
リ
ョ
ン
イ
を
チ
ロ
ン
イ
に
、
ミ
ミ
ズ
に
変
え
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
論
文
が
あ
り
ま
す
。
『
新
撰
姓
氏
録
』・『
粟
鹿
大
明
神
元
記
』・『
古
事
記
』・『
先
代
旧
事
本
紀
』・『
大
三
輪
神
三
社
鎮
座
次
第
』
の
糸
を
た
ど
る
ル
ー
ト
を
見
ま
す
と
、『
新
撰
姓
氏
録
』
や
『
粟
鹿
大
明
神
元
記
』
は
茅
渟
の
陶
邑
か
ら
三
輪
山
ま
で
行
っ
て
い
ま
す
。『
古
事
記
』
や
『
先
代
旧
事
本
紀
』
は
鉤
穴
を
通
っ
て
茅
渟
の
山
に
行
き
、
吉
野
山
に
行
き
、
三
輪
山
に
行
く
わ
け
で
す
。
な
ぜ
茅
渟
の
陶
邑
を
通
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
既
に
拙
著
に
書
き
ま
し
た
が
［
拙
著
「
三
輪
山
型
神
婚
譚
と
須
恵
器
」『
記
紀
の
表
記
と
文
字
表
現
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
五
年
）］、
次
の
文
章
を
読
み
ま
す
。
「
吉
井
巌
氏
は
、
祭
祀
用
の
須
恵
器
の
生
産
、
流
通
に
関
わ
っ
て
い
た
が
故
に
、
ミ
ワ
の
称
を
称
え
た
陶
邑
の
神みわ
直
（『
新
撰
姓
氏
録
』
和
泉
国
神
別
）
が
、
三
輪
山
の
祭
祀
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
る
の
は
五
世
紀
以
後
で
あ
ろ
う
［
吉
井
巌
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
二
』（
塙
書
房
、
一
九
七
六
年
）
一
九
〇
頁
～
一
九
六
頁
］
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
考
古
学
か
ら
も
、
佐
々
木
幹
雄
氏
に
拠
れ
ば
、
三
輪
山
か
ら
陶
邑
産
須
恵
器
が
多
量
に
出
土
し
て
い
る
こ
と
、
陶
邑
の
栂
地
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区
に
神
直
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
五
世
紀
前
半
頃
か
ら
栂
地
区
に
居
住
し
て
い
た
渡
来
系
伴
造
が
生
産
し
た
須
恵
器
を
通
し
て
三
輪
と
関
わ
り
神
直
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
分
化
し
た
勢
力
が
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
初
頭
に
三
輪
山
に
移
り
三
輪
君
と
な
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
［
佐
々
木
幹
雄
「
三
輪
と
陶
邑
」『
大
神
神
社
史
』（
大
神
神
社
社
務
所
、
一
九
七
五
年
）・「
続
・
三
輪
と
陶
邑
」
民
衆
史
研
究
一
四
（
一
九
七
六
年
）］。
こ
の
渡
来
系
伴
造
と
は
、
高
句
麗
好
太
王
の
侵
攻
で
、
四
〇
〇
年
以
降
大
量
に
渡
来
し
た
金
官
伽
耶
人
の
中
で
伽
耶
式
土
器
制
作
技
術
を
持
っ
た
集
団
で
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
で
し
ょ
う
」―
―
伽
耶
式
土
器
＝
須
恵
器
で
あ
る
わ
け
で
す
。
近
年
の
考
古
学
・
古
代
史
の
成
果
か
ら
も
「
和
泉
北
部
地
域
に
居
住
し
た
在
地
の
首
長
層
を
勢
力
下
に
取
り
込
み
、
朝
鮮
半
島
と
の
交
通
の
中
で
招
致
し
た
渡
来
人
を
配
置
し
、
須
恵
器
生
産
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」［
溝
口
優
樹
「
氏
族
分
布
か
ら
み
た
初
期
陶
邑
古
窯
跡
群
」
日
本
歴
史
七
八
四
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
九
月
）］
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ぜ
茅
渟
の
陶
邑
を
糸
が
わ
ざ
わ
ざ
通
る
の
か
と
い
う
の
は
、
や
は
り
須
恵
器
の
生
産
と
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
甄
萱
と
い
う
後
百
済
の
建
国
者
の
名
前
で
す
け
れ
ど
も
、そ
の
名
の
「
甄
」
は
「
陶
物
・
陶
工
」
の
意
味
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。「
萱
」
の
漢
字
本
来
の
意
味
は
「
わ
す
れ
ぐ
さ
」
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
で
は
「
か
や
・
ち
が
や
・
す
す
き
・
す
げ
」
で
す
。「
ち
が
や
」
で
す
。「
類
聚
名
義
抄
」
に
も
「
カ
ヤ
」
の
訓
が
あ
り
、
茅
渟
の
陶
邑
の
「
茅
」
も
漢
字
本
来
の
意
味
で
「
ち
が
や
・
か
や
」
で
す
。
甄
萱
と
い
う
名
前
は
、
ま
る
で
茅
渟
の
陶
邑
を
暗
示
し
て
く
る
不
思
議
な
名
前
で
す
。
『
三
国
遺
事
』は
僧
一
然
撰
、甄
萱
の
在
位
も
十
世
紀
初
頭
で
あ
り
、
こ
の
説
話
は
記
紀
よ
り
は
る
か
後
の
こ
と
で
す
。
こ
の
三
輪
山
型
神
婚
譚
が
朝
鮮
半
島
で
も
「
陶
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
百
済
の
話
で
も
、甄
萱
の
「
甄
」
が
「
陶
」
の
意
味
で
す
。
須
恵
器
が
多
く
の
文
物
と
と
も
に
半
島
か
ら
伝
来
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
三
輪
山
型
説
話
の
原
型
も
半
島
に
あ
っ
た
可
能
性
も
考
慮
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
り
わ
け
伽
耶
式
土
器
と
そ
の
制
作
方
法
を
伝
え
た
集
団
の
中
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
残
さ
れ
る
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
『
常
陸
国
風
土
記
』
も
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
傍
線
を
引
い
て
お
き
ま
し
た
。『
常
陸
国
風
土
記
』
は
誕
生
し
た
子
は
蛇
で
す
け
れ
ど
も
、
子
を
育
て
る
容
器
と
し
て
「
杯
（
つ
き
）」・
「
瓫
（
ひ
ら
か
）」、
子
に
投
げ
つ
け
る
「
盆
（
ひ
ら
か
）」
な
ど
、
や
は
り
須
恵
器
に
関
係
す
る
素
材
が
登
場
し
、「
盛
り
た
る
瓫
と
甕
（
み
か
）
と
は
今
も
片
岡
の
村
に
あ
り
」
の
語
を
も
っ
て
説
話
が
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
三
輪
山
型
神
婚
譚
が
陶
邑
で
須
恵
器
の
生
産
、
流
通
に
関
わ
っ
て
い
た
ミ
ワ
氏
に
存
し
た
こ
と
と
は
無
縁
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
そ
の
胚
珠
は
既
に
伽
耶
式
土
器
制
作
集
団
の
中
で
育
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
―
―
須
恵
器
を
つ
く
る
集
団
た
ち
が
持
っ
て
き
た
神
話
が
三
輪
山
型
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伝
説
で
あ
り
、
だ
か
ら
須
恵
器
と
関
係
す
る
、
特
に
『
常
陸
国
風
土
記
』、
な
ぜ
常
陸
に
ま
で
三
輪
山
型
伝
説
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
や
は
り
小
道
具
が
須
恵
器
で
あ
る
こ
と
に
関
係
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
本
来
は
天
孫
降
臨
神
話
も
こ
の
四
〇
〇
年
の
高
句
麗
好
太
王
侵
攻
の
と
き
に
や
っ
て
き
た
亡
命
伽
耶
人
た
ち
が
持
っ
て
き
た
、
そ
し
て
三
輪
山
型
神
婚
譚
も
須
恵
器
制
作
集
団
、
伽
耶
式
土
器
制
作
集
団
が
持
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
を
た
く
ま
し
く
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
以
上
、
ち
ょ
う
ど
時
間
で
す
。
 
（
了
）
